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FM) 
Serrat López, Mayte 
Directores: Antoni Sanz, Jorge Luis Méndez-Ulrich, Juan Vicente Luciano Devis 
UAB: Facultat de Psicologia  
Lectura: 17/12/2020. 
 
 PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT 2019 (Curs 2017/18) 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO 2019 (Curso 2017/18) 
EXTRAORDINARY DOCTORATE AWARD 2019 (Course 2017/18) 
Long-term psychosocial outcomes in the population with spinal cord injury living in the community 
Saurí Ruiz, Joan 
Director: Andrés Chamarro i Maria Dolors Soler  






10. DIRECCIÓ DE TREBALLS DE RECERCA: Treballs final de màster 
DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Trabajos final de máster 
RESEARCH WORK'S DIRECTION: Master's final works 
Evaluación de las preocupaciones de personas con enfermedad avanzada, insomnio, y percepción de 
los familiares 
Aparicio Ballesta, María 
Director: Antoni Font Guiteras y Dolors Mateo Ortega  
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: junio 2020 
Optimismo disposicional y estado emocional en pacientes con cáncer de mama que reciben terapia 
psicoloógica breve, de orientación positiva  
Arges Serrat, Paula 
Director: Antoni Font Guiteras y Lydia Caba Vela  
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: junio 2020 
Calidad de vida y cáncer de mama: Relaciones con el optimismo disposicional y el optimismo 
estratégico 
Báez Sáez, Coral 
Director: Antoni Font Guiteras  
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: junio 2020 
Estudio cualitativo de las habilidades psicológicas en los deportes 
Bonilla, Iván 
Director: Andrés Chamarro 




Evaluación de las tareas escolares como fuente de estrés y su relación con el estado emocional en 
una muestra de adolescentes en Bogotá, Colombia. 
Becerra Rojas, Angélica Rocío 
Director: Jordi Fernández Castro. 
Màster de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 09/07/2020 
Una aproximación a la salud mental durante la pandemia de la COVID-19 en España 
Carmona, Meritxell 
Director: Antoni Sanz 
Màster de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut (UAB, Facultatd e Psicologia) 
Lectura: 09/07/2020 
Estudi de la viabilitat del protocol NAT-TDAH mitjançant l’anàlisi dels factors determinants 
motivacionals dels infants i dels joves amb TDAH i de les seves families 
Crespo, Neus 
Director: Antoni Sanz 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 05/02/2020 
Adicció als videojocs: Efectes de les necessitats psicològiques bàsiques 
Davins, Laura 
Director: Andrés Chamarro 





Programa per a la pràctica d'activitat física a l'aire lliure al Campus de la UAB. Fase de diagnosi pre-
disseny 
Diu Marco, Vanna 
Director: Antoni Sanz 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 05/02/2020 
Estrategias de Afrontamiento, Optimismo Estratégico y Calidad de Vida en una Muestra Ecuatoriana 
de Mujeres con Cáncer de Mama 
Espinoza Calle, Vanessa 
Director: Antoni Font Guiteras  
Màster Investigació en Psicologia Clínica i de la Salut (UAB, Facultat de Psicología) 
Lectura: junio 2020 
Hábitos deportivos y consecuencias relacionadas con el videojuego Fortnite 
Flores, Rubén 
Director: Andrés Chamarro 
UAB. Facultat de Psicologia 
Màster de Psicologia de l’Esport i l’Activitat Física (UAB, Facultat de Psicología) 
Lectura: 10/01/2020 
Características de personas con trastorno bipolar que han sufrido evento traumático. 
Gómez Canedo, María Florencia 
Directores: Tomás Blasco y Benedikt Amman (Hospital Benito Menni) 





Psicoterapia de soporte basada en la gratitud en pacientes con cáncer avanzado. Un análisis 
cualitativo de temas emergentes a partir de una experiencia piloto 
Gómez Tapia, Silvia 
Director: Joaquín T. Limonero 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 05/02/2020 
Entrenament de la visualització aplicat a l’escalada esportiva 
Lanzaco, Mónica 
Director: Andrés Chamarro i Joan Palmi (INEFC) 
Màster de Psicologia de l’Esport i l’Activitat Física (UAB, Facultat de Psicología) 
Lectura: 10/01/2020 
Diseño y aplicación de una prueba piloto para la prevención de la adicción a las tecnologías de la 
información y la comunicación 
Martínez, Alba 
Director: Andrés Chamarro 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 10/02/2020 
Efectos del uso de la red social Instagram sobre la salud mental 
Moruno, Carla 
Director: Andrés Chamarro 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 10/02/2020 
El bienestar emocional y la adicción a los videojuegos del móvil. Un análisis en relación con las 
necesidades psicológicas y expectativas de uso 
Mozo, Andrés 
Director: Andrés Chamarro 




La necessitat d’un psicòleg general sanitari a les organitzacions humanitàries: A propòsit del cas 
d’Oxfam Intermón. 
Nomen, Mercè 
Directores: Silvia Edo i Tatiana Rovira 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: Curs 19/20 
Eficacia de la Terapia Lumínica y del Ejercicio Físico sobre síntomas afectivos y de TDAH en pacientes 
y adultos con TDAH. 
Palacio Sánchez, Judit 
Directors: Tomás Blasco y Montserrat Corrales de la Cruz (Servicio de Psiquiatría, Salud mental 
y Adicción del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona) 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 4/02/2020 
Efectes de la satisfacció i frustració de les necessitats psicològiques bàsiques sobre videojugadors del 
mòbil  
Pascual, Carolina 
Director: Andrés Chamarro 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 10/02/2020 
Influència de la intel·ligència emocional i de la satisfacció en la vida en l’ajust de parella [Influencia de 
la inteligencia emocional y de la satisfacción en la vida en el ajuste de pareja] 
Planas Relat, Sílvia 
Director: Joaquín T. Limonero 






Disseny d'una intervenció de prevenció de la violència als centres escolars d'educació primària i la 
seva avaluació 
Rivero, Maria 
Director: Maria Alvarez Moleiro 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 04/02/2020 
Efectes d'una intervenció en gratitud en pacients oncològics [Efectos de una intervención en 
agradecimiento en pacientes oncológicos] 
Segura Palomino, Adrià 
Director: Joaquín T. Limonero 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 05/02/2020 
Diseño de una intervención en grupo psicoeducativo para personas con diagnóstico del trastorno 
esquizofrénico. 
Tocco Chiodini, Mirela 
Directores: Tomás Blasco, Javier Piris (Servicio de Rehabilitación Comunitaria, Dr. Pi i Molist) 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 
Lectura: 4/02/2020 
Anàlisi de les necessitats parentals a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’hospital Vall 
d’Hebron 
Vilaró Verdaguer, Aina 
Directores: Silvia Edo i Tatiana Rovira 
Marter Universitari en Psicologia General Sanitària (UAB, Facultat de Psicologia) 





11. CONVENIS I COL·LABORACIONS VIGENTS 
CONVENIOS Y COLABORACIONES VIGENTES 
CURRENT AGREEMENTS AND COLLABORATIONS 
1. Projecte de recerca: Assessorament en salut ocupacional del personal sanitari.  
Investigadors principals: Jordi Fernández Castro i Maria Paz González Gómez de Olmedo 
Entitat finançadora: Conveni H1035-20269-11503 entre el Departament de Psicologia Básica, 
Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i la Fundació Galatea. 
 
2. Projecte de recerca: Formació i recerca en l’àmbit de la de la psicología general sanitaria. 
Investigadors principals: Antoni Sanz i Tatiana Rovira  
Entitat finançadora: Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Médicos Sin Fronteras-OCBA. 
 
3. Conveni de col.laboració: Aspectes psicològics implicats en el procés de malaltia i 
tractament psicològics [Aspectos psicológicos implicados en el proceso de enfermedad 
y tratamiento psicológicos] 
Investigadors principals: Joaquín T. Limonero 
Entitat finançadora: elBulliFoundation 
4. Conveni de col.laboració: Aspectes psicològics implicats en el procés de malaltia i 
tractament psicològics [Aspectos psicológicos implicados en el proceso de enfermedad 
y tratamiento psicológicos] 
Investigadors principals: Joaquín T. Limonero 






12. PROJECTES DE RECERCA VIGENTS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES 
CURRENT RESEARCH PROJECTS 
1. Títol del projecte: Interacción entre la valoración cognitiva y el afrontamiento sobre los 
efectos del estrés cotidiano mediante el uso de registros diarios. 
Projecte: PSI2016-76411-R 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro (Participants del GIES: S. Edo i T. Rovira) 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2017-2019 
2. Títol del projecte: Las redes sociales online en contextos laborales y recreativos: 
Autorrepresentación, género y selección. 
Projecte: FEM 2016-76136-R 
Investigadors principals: Ursula Oberst y Xavier Carbonell (Participant del GIES: A. Chamarro) 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2016-2020 
3. Títol del projecte: La atención primaria como promotora de la calidad de vida de pacientes 
con fibromialgia. Efectividad y coste-utilidad de una intervención compleja mediante 
ensayo clínico aleatorizado.  
Projecte:. PI18/00943 
Investigador principal: Anna Berenguera (Participant del GIES: J. Moix) 
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Subdirección general de Evaluación y Fomento 
de la investigación, Ministerio de Economia y Competitividad (FIS). 
Duració: 2019-2021 
4. Títol del projecte: Evaluación e intervención psicológica sobre el sufrimiento de los 
enfermos al final de la vida y el de sus cuidadores principales 
Projecte: PSI2017-85134-R 
Investigador responsable: Limonero García, Joaquín T. (Participant del GIES: M. Álvarez) 
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 
Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Duración: 2018-2021  
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13. PUBLICACIONS EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT REVISORS 
PUBLICACIONES EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO REVISORES 




Ansiedad y Estrés  
Behaviour & Information Technology 
BMC Palliative Care 
Heath Studes 
Death Studes 
Dementia and Cognitive Geriàtric Disorders 
Enfermería Clínica 
European Addiction Research 
Health and Quality and Life Outcomes  
HELIYON 
Informatics for Health and Social Care  
International Journal of Advanced Journal 
International Journal of Environmental 
Research and Public Health 
International Journal of Sport and Exercise 
Psychology 
JMIR - Journal of Medical Internet Research 
JMIR Research Protocols 
Journal of Adult Development 
Journal of Clinical Psychology 
Journal of General Psychology 
Journal of Happiness 
Journal of Health Psychology 
Journal of Occupational Health Psychology 




Nurse Education Today 
Palliative and Suportive Care 
Palliative Medicine and Hospice 





Quaderns de Psicologia 
Retos 
Revista de la Sociedad Española del Dolor 
Revista de Psicología del Deporte 
Revista Evaluar 
The Journal of Psychology: Interdisciplinary 
and Applied 
The Journal of Psychology: Interdisciplinary 
and Applied 
The Spanish Journal of Psychology 




14. REVISTES EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN SÓN MEMBRES DEL 
COMITÉ EDITORIAL 
REVISTAS EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO SON MIEMBROS DEL COMITÉ 
EDITORIAL 
MAGAZINES IN WICH MEMBERS OF THE GROUP ARE MEMBERS OF THE 
EDITORIAL COMMITTEE 
 
Ander Chamarro. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Desde 2013. 
Carmina Castellano Tejedor: Advances in Modern Oncology Research. Des de setembre de 2015 
fins l’actualitat.  
Eduardo Doval Diéguez: Psicología Educativa. Desde 2013. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 01/01/2018. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Helath, Aging and End of Life: Open 
Access. Desde 02/01/2016. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Palliative Medicine & Nursing: Open 
Access. Desde 30/08/2013. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied. Desde 15/01/2018. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. The Journal of Health Psychology. Des 
de 1/11/2020. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Anales de Psicología. Desde 1998. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 1996. 
Tomás Blasco: Psicooncología. Desde 2017. 
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15. SOCIETATS I ASSOCIACIONS CIENTÍFIQUES DINS LES QUALS PARTICIPEN 
MEMBRES DEL GIES 
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPAN 
MIEMBROS DEL GIES 
SOCIETIES AND SCIENTIFIC ASSOCIATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GIES 
PARTICIPATES 
 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares: 
(Societat Catalano-Balear d’Oncologia) 
(Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives) 
(Societat Catalano-Balear de Salut Pública) 
(Societat de Salut Laboral) 
(Societat Catalano-Balear de Psicologia General Sanitària) 
Asociación de Motivación y Emoción (AME) 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO) 
Associació de Defensa de l’Espai Natural de Catalunya 
Associació Sèlvans – Banys de bosc 
European Association of Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) 
European Health Psychology Society 
European Society for Palliative Care (EAPC) 
International Society of Emotional Intelligence (ISEI) 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC)  
Stress and Anxiety Research Society (STAR)  
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16. AGÈNCIES D'AVALUACIÓ AMB LES QUÈ HAN COL·LABORAT ELS MEMBRES 
DEL GIES 
AGENCIAS DE EVALUACIÓN CON LAS QUE HAN COLABORADO LOS MIEMBROS 
DEL GIES 
EVALUATION AGENCIES WITH WHOM THE MEMBERS OF THE GIES HAVE 
COLLABORATED 
 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Agència per a la Qualitat Docent del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 
ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) 
Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
Fundación Progreso y Salud (Junta de Andalucía) 
